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	Udang  windu  adalah  laut  dan  di  kenal sebagai  penghuni  dasar  laut. Namun,  Hanya  udang  windu  dewasa  saja  yang 
mencari  tempat  yang dalam di tengah  laut.  Ketika  masih  muda,  Udang  windu  berada  di perairan  yang dangkal di  tepi 
pantai,  Bahkan  ada  yang  memasuki  muara  sungai  dan tambak  berair payau.  Karena itu,  Udang  tergolong  hewan  euryhaline, 
yaitu  hewan  yang  mampu  mentolelir  kisaran  saalinitas  yang  luas.  Udang  windu  dapat  hidup  pada salinitas  (kadar garam)
3-35  ppt  (part perthousand)  atau  permil. 
Praktek  ini  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau mempelajari tentang berbagai kegiatan pemeliharaan induk udang
windu sekaligus spesifikasi syarat yang telah menjadi standar keja bagi mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah laporan penugasan
akhir. Selain itu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami keadaan serta permasalahan yang ada dilapangan khususnya
permasalahan yang ada di BPBAP Ujung Batee Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, serta mencoba memecahkan
permasalahan tersebut.
Dalam proses kegiatan praktek ini metode pengumpulan data dilakukan melalui survey dan wawancara langsung dengan teknisi.
Data yang digunakan berupa data primer dan data skunder sebagai penunjang data Tugas Akhir ini, dimana data primer diperoleh
melalui survey, pengamatan dan wawancara langsung dengan teknisi dengan metode membuat daftar pertanyaan (Questioner List)
yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekuder diperoleh dari arsip bali, perpustakaan dan browsing internet.
Aspek-aspek manajemen pemeliharaan dalam budidaya induk udang windu meliputi,  Persiapan Induk Udang Windu,  Persiapan
Bak Induk,  Pemberian Pakan, Dan Penetasan Telur.
